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1. Inleiding i 6708 PB Wageningen 
Het veenkoloniale landbouwbedrijf is bij de aanleg ontsloten voor 
het scheepvaartverkeer door een kanalen- en wijkenstelsel en voor het 
landbouwverkeer door een draaibare brug met de openbare weg en met een 
bedrijfsweg (laan) over de gehele lengte van het bedrijf voor het intern 
verkeer. Hierdoor kan het zware transport per schip plaatsvinden (aan-
voer compost, afvoer hakvruchten) en het lichte transport (t.b.v. grond-
bewerking en verzorging der gewassen) per as. Door het verdwijnen der 
kleinere schepen, in combinatie met een toenemende onbevaarbaarheid der 
wijken, wordt de behoefte aan een meer intensieve ontsluiting met ver-
harde wegen steeds groter. 
Voor de afweging van de voor- en nadelen van een project is het 
noodzakelijk om naast een kostenberekening, een zogenaamde begroting, ook 
een batenberekening te maken voor het plan. Voor de opstelling van de 
batenberekening zijn verschillende gegevens nodig, die kunnen worden ver-
kregen door directe waarnemingen en vragenderwijs door het houden van een 
enquête. Dit geldt ook voor de mogelijke verbeteringsplannen voor de 
veenkoloniën, waarbij het transportonderzoek een belangrijk onderdeel 
vormt. Dit transportonderzoek moet een inzicht verschaffen inzake de te 
verwachten invloed van de verbeteringsplannen op de transportkosten, waar-
toe een inzicht vereist is in de keus van de transportmiddelen, de bij-
behorende arbeidsbezetting, vervoersfrequentie en de rij snelheden. Dit 
alles is in belangrijke mate een kwestie van de organisatie van het 
transport. 
In dit onderzoek wordt alleen aandacht besteed aan het interne land-
bouwtransport, waaronder verstaan wordt het vervoer van mensen, goederen 
enzovoort op het bedrijf. Het externe landbouwtransport, dat bestaat uit 
aan- en afvoer van grondstoffen en produkten, en dat meestal door derden 
wordt verricht, wordt in deze nota buiten beschouwing gelaten. 
De hier beschreven resultaten van het onderzoek hebben slechts be-
trekking op een gedeelte van het waarnemingsmateriaal en beslaan nog pas 
een deel van de jaarcyclus, zodat deze nota een zeer voorlopig karakter 
heeft. CENTRALE LANDBOUW/CATALOGUS 
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2» Opzet van het onderzoek 
Een goed inzicht in de betekenis van het ontsluitingsstelsel 
voor het interne landbouwtransport kan worden verkregen door gedurende 
een reeks van jaren de frequentie van het transport en de daarvoor be-
nodigde tijd bij te houden op een aantal veenkoloniale bedrijven, welke 
variëren in plaatslengte en bevaarbaarheid der wijken. Dit stuit echter 
op moeilijkheden, omdat ten eerste het onderzoek te lang zal duren, 
als het gedurende enkele jaren moet doorgaan, daar op korte termijn 
een afweging van een aantal alternatieve ontsluitingsplannen gevraagd 
wordt, en ten tweede omdat er moeilijk landbouwers bereid gevonden 
worden, die steeds de voor het transport benodigde tijd willen bij-
houden. De opzet is daarom in twee fasen gesplitst, te weten: 
a. Het bijhouden van alleen de vervoersfrequentie, door ver-
schillende landbouwers, voor de opstelling van een transport-
film 
b. Het doen van waarnemingen door het instituut, ten aanzien van 
de transportorganisatie en de rij snelheden, in het terrein. 
Ten behoeve van de opstelling van de transportfilm is een formu-
lier ontworpen, waarop de boeren kunnen invullen, welk soort transport 
en de frequentie daarvan per dag op het bedrijf heeft plaatsgevonden 
(zie bijlage 1a). Sedert 1 januari 1962 wordt een gewijzigd formulier 
gebruikt waarbij als belangrijkste verandering de kolommen voor het 
aantal ritten en aantal vrachten per rit zijn toegevoegd (bijlage 1b). 
Eens per maand worden de formulieren verzameld en de eventuele 
moeilijkheden besproken. De voor dit onderzoek geschikte bedrijven 
zijn uitgezocht aan de hand van de gebruikerskaarten. 
Begin juli waren er zeven boeren bereid gevonden, die voorlopig 
gedurende een half jaar aan dit onderzoek hun medewerking wilden ver-
lenen. Begin augustus is het aantal bedrijven met drie stuks uitge-
breid, zodat er gedurende de graan-, aardappelen- en bietenoogst tien 
bedrijven aan het onderzoek meewerkten. 
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x = aanwezig 
- = niet aanwezig 
Om de rijsnelheid onder verschillende omstandigheden te kunnen bepalen 
zijn er gedurende de oogstperiode waarnemingen in het terrein verricht. Verder 
werden de organisatie van de oogstwerkzaamheden en de gebruikte tractie en 
vervoermiddelen waargenomen. Uit de combinatie van de aldus verkregen gege-
vens met de transportfilm kunnen de transporttijden berekend worden. 
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3« Verwerking van de gegevens 
a. De gegevens verkregen uit de enquête 
Van vijf bedrijven zijn de gegevens over de periode van juli tot 
december uitgewerkt. De uitkomsten zijn ingedeeld in perioden overeen-
komstig het schema van Meijerman en Weites voor de arbeidsfilm op het 
veenkoloniale bedrijf (tabel 2) ("Arbeidsmethoden en arbeidstijden in 

























De gewerkte manuren, manverplaatsingen, paarde-uren, paarderitten, 
trekkeruren en trekkerritten zijn per perceel en per gewas samengevat 
in tabellen, waarna per gewas de uren en ritten omgerekend zijn tot uren 
en ritten per ha. Dit heeft alleen plaatsgevonden voor de aan de gewassen 
aardappelen, bieten, haver, zomertarwe en rogge op het perceel besteedde 
uren en de daarvoor benodigde ritten. De verkregen uren en ritten zijn 
vervolgens omgerekend naar een "standaardbedrijf" van 20 ha met een plaats-
1i 1 
langte .van, 2000 111', een gemiddelde transportafstand van 1000 m en 
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Door met een dergelijk standaardbedrijf te werken worden de ver-
schillen teruggebracht tot een verschil in werkmethode, welke dan weer 
uit verschillen in bijvoorbeeld bedrijfsgrootte of verkaveling ver-
klaard kunnen worden en daardoor onregelmatigheden gemakkelijk onder-
kend worden. 
b. Je gegevens verkregen uit waarnemingen 
Zoals reeds eerder vermeld zijn de waarnemingen ten aanzien van de 
verschillende rij snelheden verrichtt in de oogstperiode. Bij de ver-
werking van de gegevens is er voor het aantal manverplaatsingen een 
onderscheid gemaakt naar gelang dit een verplaatsing is'per pedium 
apostolorum (lopend), met een paard of per trekker. De tijden zijn 
verder vergeleken met tijden verzameld door de heer Reinds en zonodig 
gecorrigeerd, omdat de door ons verzamelde tijden slechts in enkele 





Verplaatsingssnelheid van mensen en voertuigen op het 
veenkoloniale "bedrijf 
Omschrijving mm ./km km/ uur 
Manverplaatsing d.m.v. lopen 
Manverplaatsing met een paard 







Hierbij kan opgemerkt worden dat er verschil bestaat in de ver-
plaatsingssnelheid voor het rijden met een beladen wagen en het rijden 
met een lege wagen- Evenwel worden de bovenstaande snelheden in deze 
nota aangehouden, omdat de snelheden gemiddelden zijn voor het rijden 
met een vracht en het rijden zonder een vracht en een rit bestaat uit 
een heen- en een terugreis, waarvan meestal een met een beladen wagen 
en de ander met een lege wagen is. 
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De werkzaamheden en de arbeidstijden voor de "belangrijkste gewassen 
op de onderzochte "bedrijven 
Zoals reeds eerder vermeld zijn slechts de gegevens van vijf 
bedrijven over een gedeelte van de waarnemingsperiode uitgewerkt, 
zodat in dit stadium slechts enkele voorlopige conclusies getrokken 
kunnen worden betreffende de te verwachten resultaten. De bedrijven 
verschillen onderling teveel in werkmethoden en organisatie om er een 
gemiddeld bedrijf uit te berekenen. De onderstaande overzichten van de 
gewerkte manuren per gewas per periode tonen dit duidelijk aan. Wel 
kan hieruit een beeld worden verkregen over de arbeidstijden (met 
bijbehorende transportfrequentie) voor een bepaald bedrijf en dus 
ook voor een standaardbedrijf. 
Achtereenvolgens worden van de hoofdgewassen de belangrijkste 
werkzaamheden met de daaraan besteedde manuren per periode en per be-
drijf vermeld. Tevens worden de werkzaamheden waardoor de grote ver-
schillen ontstaan in het kort aangegeven. 
A. Aardappelen 
Voor aardappelen zijn de belangrijkste werkzaamheden in deze 
periodens 
Periode V : verpleging, poters selecteren,poters rooien en 
poters bewaren 
Periode VI Î poters rooien, poters bewaren, poters sorteren 
en kanten rooien 
Periode VII s poters sorteren, kanten rooien, machinaal rooien, 
afleveren, loof eggen + aard. zoeken, grondbe-
werking en kunstmest zaaien 
Periode VIII : poters sorteren, machinaal rooien, afleveren 
loof eggen + aard. zoeken en grondbewerking 






























Arbeidstijden voor het gewas aardappelen (m.u./ha) 






De verschillen in het aantal manuren per periode worden veroor-
zaakt door verschillende omstandigheden, zoals het tijdstip van uit-
voeren, organisatie van het werk en bedrijfsvoering. Pootaardappelen 
rooien varieert van 15,9 "tot 25,2 m.u. per ha en verder variëren kanten 
rooien (9,1 tot 20,2 m.u. per ha), aardappelen rooien (mach.)(11,9 tot 
43.0 m.u. per ha), afleveren (8,9 tot 13,7 m.u. per ha), loof eggen + 
aard. zoeken (10,7 tot 30,9 m.u. per ha) en de grondbewerking (3,1 tot 
23.1 m.u. per ha). Bedrijf L heeft zelf een volautomatische aardappel-
rooimachine, vandaar dat op dit bedrijf extra m.u. per ha aan aardappelen 
rooien is besteed. Bedrijf B heeft verder nog 0,90 ha aardappelen in 
handkracht gerooid. De eventueel aanwezig zijnde dwarssloten hebben een 
grote invloed op het kanten rooien(dit aspect wordt in een afzonderlijke 
nota uitgewerkt). 
b. Suikerbieten 
Voor bieten zijn de belangrijkste werkzaamheden in deze perioden: 
Periode V ; verpleging 
Periode VI : verpleging 
Periode VII : kanten rooien, machinaal rooien, afleveren en bieten-
loof inkuilen 
Periode VIII s machinaal rooien, afleveren, bietenloof inkuilen 
en grondbewerking 






Arbeidstijden voor het gewas suikerbieten (m.u./ha) 































De bijzonder grote verschillen die hier optreden worden veroor-
zaakt door kanten rooien (variërend van 10,2 tot 28,2 m.u. per ha), 
afleveren (32,0 tot 61,9 m.u. per ha) en bietenloof inkuilen (33,2 tot 
82,7 m.u. per ha). Bij de laatste twee werkzaamheden speelt de organi-
satie en de vrerkmethode vermoedelijk een belangrijke rol. 
c. Haver 
Voor haver zijn de belangrijkste werkzaamheden in deze perioden: 
Periode V 
zichten + ophokken en inhalen 
grondbewerking en kunstmest zaaien 












































' Geschatte eenheden 
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33e verschillen voor haver worden veroorzaakt door kanten richten 
(1,6 - 8,8 m.u./ha), dichten + ophokken (19,8 tot 27,9 nuu./ha), in-
halen (25,4 - 41»0 m.u./ha) en grondbewerking (5,6 - 18,3 m.u./ha). De 
eerste twee zijn het gevolg van perceelsindeling van het bedrijf en 
eventueel legering van het gewas. Het inhalen is het gevolg van afstand 
en organisatie van het werk en de grondbewerking is afhankelijk van het 
al of niet verbouwen van een ondervrucht voor groenbemesting of kunst-
weide . 
d. Zomertarwe 
Voor somertarwe zijn de belangrijkste werkzaamheden in deze perioden: 
Periode Y % -
Periode YI s zichten + ophokken en inhalen 
Periode VII s inhalen (gedeeltelijk), maaidorsen (gedeelte-
lijk), grondbewerking en kunstmest zaaien. 
Periode VIII ; grondbewerking en kunstmest zaaien 
De voor zomertarwe benodigde arbeidstijden op de vijf bedrijven 
zijn als volgt: 
Tabel 8 
Arbeidstijden voor het gewas zomertarwe (m.u./ha) 































Evenals bij haver werden de verschillen weer veroorzaakt door 
kanten zichten (1,6 - 7,0 m.u./ha); zichten + ophokken (5,6 - 27,9 m.u./ 
ha). De grote verschillen voor zichten en inhalen zijn voornamelijk het 
gevolg van maaidorsen, dat op de bedrijven A en L gedeeltelijk heeft 
plaatsgevonden. De grondbewerking varieerde van 5,6 tot 13,2 m.u. per ha, 
dat afhankelijk is van het wel of niet verbouwen van een ondervrucht. 
' Geschatte eenheden 
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zichten + ophokken en inhalen 
grondbewerking en kunstmest zaaien 
Periode VIII f grondbewerking, kunstmest zaaien en rogge 
zaaien 
Be hiervoor benodigde arbeidstijden op de vijf bedrijven zijn als 
volgt: 
Tabel 9 
Arbeidstijden voor het gewas rogge (m.u./ha) 































Ook deze verschillen zijn gedeeltelijk te achterhalen. Kanten 
zichten varieert van 0,8 tot 9,2 m.u. per ha. Bedrijf I heeft de rogge 
niet opgehokt, maar op het terrein laten liggen, zodat er slechts 8,0 
m.u. per ha nodig waren voor zichten. De andere bedrijven variëren van 
24,1 tot 52,9 m«u. per ha en het inhalen varieert van 21,9 tot 40,6 
m.u. per ha. De organisatie van het werk speelt ook hier weer een be-
langrijke rol. De grondbewerking varieert van 0,0 tot 25,7 m.u. per ha. 
Opgemerkt dient nog te worden dat van bedrijf L periode V onbekend 
is. 
*1 
' Geschatte eenheden 
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5« Aantal verplaatsingen op de onderzochte bedrijven 
In het voorgaande komt tot uiting, dat door verschillende oor-
zaken de werkzaamheden op de onderlinge bedrijven vrij grote ver-
schillen vertonen in aanspraken van manuren. Worden de manverplaat-
singen op deze bedrijven vergeleken dan ontstaat een soortgelijk beeld. 
De manverplaatsingen corresponderen echter wel vrij goed met de ge-
werkte manuren. In tabel 10 zijn de manverplaatsingen weergegeven. 
De manverplaatsingen tijdens het transport van de grondstoffen en 
Produkten zijn buiten beschouwing gelaten. 
De onderlinge verschillen tussen de bedrijven, zowel per periode 
als per gewas, worden, evenals bij de arbeidstijden, weer veroor-
zaakt door de soms grote verschillen in de benodigde tijd voor de af-
zonderlijke werkzaamheden. De verplaatsingen op het bedrijf kunnen 
zijn in de vorm van lopen, fietsen, met een paard of per trekker. 
Voorlopig zijn echter de totalen van de verschillende verplaatsings-
mogelijkheden aangegeven om een meer overzichtelijk geheel te krijgen. 
Ter illustratie is op bijlage 2 bedrijf E gespecificeerd, wat 
betreft arbeidstijden en manverplaatsingen per ha en per gewas. Voorts 
is in deze bijlage een omrekening gegeven van dit bedrijf naar het 





































































































































































Tabel 11 geeft de recapitulatie van de gewerkte manuren voor het 
gestandaardiseerde bcfr-yf E weer. Er blijken in totaal 2070 manuren 
aan de gewassen op het veld besteed te zijn. 
Tabel 11 
Omgewerkte arbeidstijden van bedrijf E op het standaard-
bedrijf van 20 ha 





Totaal 2070 774 379 388 255 274 
Tabel 12 geeft een samenvatting van de verplaatsingen weer, onder-
scheiden naar manverplaatsing door middel van lopen of fietsen (m), 
met een paard (m+p) en per trekker (m+t). Verder zijn nog de verplaat-
singen ten behoeve van het vervoeren van produkten aangegeven (zie ook 
de specificatie op bijlage 2). Deze berusten niet op directe gegevens 
maar zijn berekend op basis van de perceelsindeling en de transport-
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Vervolgens worden in tabel 13 de tijden "berekend, die nodig zijn 
voor de verplaatsingen. Hiervoor zijn de in tabel 4 genoemde rijsnel-
1 
heden gebruikt met een gemiddelde transportafstand van 1000 m . £r 
wordt vanuit gegaan dat de granen in de bedrijfsgebouwen opgeslagen 
worden en de hakvruchten op een opslagplaats nabij de bedrijfsgebouwen. 
vanwaar ze rechtstreeks, hetzij per as, hetzij per schip, afgeleverd 
kunnen worden. Ook het bietenloof wordt nabij de gebouwen ingekuild. 
Tabel 13 
Benodigde tijden voor manverplaatsingen op het gestandaardi-
seerde bedrijf E in de perioden V tot en met VIII 
_ . . . . Aantal ver- Rijsnelheid Benodigde Omschrijving .. , . . ° , /, ,.., . 0
 plaatsingen m mm./km tyd m uren 
Verzorging: 
Manverplaatsingen d.m.v. lopen 
Manverplaatsingen met een paard 
Manverplaatsingen per trekker 
Sub totaal 479 153 
Transportprodukten: 
Hakvruchten: 
Manverplaatsingen met een paard 514 11 188 
Granen: 










Sub totaal 539 195 
Totaal generaal 1018 348 
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In feite heeft het transport van de hakvruchten op bedrijf E 
1 
plaatsgevonden over een afstand van + 100 m , zodat de hiervoor beno-
digde tijd slechts T~n^r'~ = V"10 ^eel bedroeg van de opgave in tabel 13 
i.c 18,8 uren inplaats van 188 uren. Het subtotaal van de tijd benodigd 
voor het transport van produkten wordt dan 19 + 7 = 26 uren en de totaal 
generaal van tabel 13 wordt dan 179 uren inplaats van 348 uren. 
Echter had bedrijf E de hakvruchten (aardappelen en bieten) ook 
over 1000 m moeten vervoeren dan zou de transportorganisatie anders ge-
weest zijn. Inplaats van wipkarren zouden dan de aanwezige landbouw-
wngens, eet het dubbele laadvermogen van wipkarren, gebruikt zijn voor 
het transport van aardappelen, terwijl de trekker als trekkracht zou 
zijn ingeschakeld inplaats van paarden. Hierdoor wordt het aantal ritten 
voor aardappelentransport gehalveerd tot 191 en de rijsnelheid wordt 
dan 8 min./km inplaats van 11 min./km. Het aantal ritten voor bieten-
transport blijft gelijk, omdat op bedrijf E hiervoor reeds wagens werden 
gebruikt. 
De benodigde tijd voor het transport van de produkten, met in 
achtneming van het bovenstaande wordt weergegeven in tabel 14« 
Tabel 14 
Tijd nodig voor het transport van produkten op het gestan-
daardiseerde bedrijf E met veranderde transportorganisatie 
-. , . . . Aantal ver- Rijsnelheid Benodigde Omschrijving ., , . . ° .
 A ,.., .
 & 
plaatsingen in mm./km tijd m uren 
Hakvruchten! 
Manverplaatsingen per trekker 323 8 86 
Granen: 
Manverplaatsingen per trekker 25 8 7 
Totaal 348 93 
Opgemerkt dient nog te worden dat, volgens de transportorganisatie 
geldend voor tabel 14, een man extra gerekend moet worden voor het lossen 
van de wagens tijdens het rooien van de aardappelen. Per ha is dit + 8 uren 
sci-it bij tabel 14 rekening gehouden moet "v/orden'met ? 
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6 ha aardappelen à 8 uren = 48 uren extra. 
1 
Het aantal benodigde uren wordt dan bij 1000 m afstand 153 voor de 
verzorgingj vermeerderd met 93 voor het transport van de produkten en 




6. Uitwerking van de aanwezige gegevens op een modelbedrijf 
JSadat de gegevens van bedrijf E uitgewerkt zijn in een standaard-
bedrijf, worden in het volgende de gegevens verder verwerkt in een 
modelbedrijf. Het modelbedrijf is het zelfde gedacht als het eerder-
1 
genoemde standaardbedrijf namelijk 20 ha groot en 2000 m lang met 
1 
een gemiddelde transportafstand van 1000 m . Ook het bouwplan van het 
modelbedrijf is gelijk aan dat van het standaardbedrijf. 
De gespecificeerde eenheden zijn op bijlage 3 weergegeven. De 
arbeidstijden op de bijlage genoemd zijn verkregen uit de publikatie: 
"Arbeidsmethoden en arbeidstijden in de Groninger- en Drentse Veen-
koloniën" van Meijerman en Weites. Echter heeft voor het rooien en 
transport van aardappelen een aanvulling plaatsgevonden in de vorm 
van het lossen van wagens, omdat in bovengenoemde publikatie er van 
uitgegaan wordt, dat de aardappelen op het perceel blijven en door 
één man vervoerd en gelost worden. Dit kan voor het modelbedrijf niet, 
daar de aardappelen over een afstand van 1000 m vervoerd moeten worden, 
zodat er een man extra nodig zal zijn voor het lossen. Het transport 
geschiedt met wagens en een trekker. Per rit wordt er één wagen met 
1,5 ton aardappelen meegenomen, wat overeenkomt met 22 ritten. De 
1 
bieten en het bietenloof worden op dezelfde manier over 1000 m ver-
voerd, zodat voor het afleveren van de hakvruchten geen verplaatsingen 
nodig zijn. De granen worden in tochten gehaald, waarbij direct enige 
voeren meegenomen worden en later nog een paar gehaald worden, waar-
voor dus extra gereden moet worden. Er is van uitgegaan dat 10 voer 
haver, 10 voer zomertarwe en 12 voer rogge per ha gehaald worden. 
De pootaardappelen worden tijdens het rooien direct voor de helft 
meegenomen naar huis waar ze in een poterbewaarplaats bewaard worden. 
Vandaar dat er voor sorteren en bewaren minder verplaatsingen per 
m.u. nodig zijn. Verder zijn het aantal manverplaatsingen per werk-
zaamheid per m.u. van de vijf onderzochte bedrijven na enige correc-
ties verwerkt. 
In tabel 15 wordt een samenvatting van de aanspraken per gewas 
















































Tabel 16 geeft een recapitulatie van de verplaatsingen op het 
modelbedrijf per gewas en per periode weer. De verplaatsingen zijn 
evenals bij het standaardbedrijf weer onderscheiden in manverplaatsing 
door middel van lopen of fietsen (m), met een paard (m+p) en per 
trekker (m+t). 
De voor de in tabel 16 genoemde verplaatsingen benodigde tijd 
wordt in tabel 17 berekend. Hiervoor zijn weer de reeds eerdergenoemde 
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Tijd, die nodig is voor de verplaatsingen op het modelbedrij: 
in de perioden V tot en met VIII 
Omschrijving 
Verzorging! 
Manverplaatsingen d.m.v. lopen 
Manverplaatsingen met een paard 




Manverplaatsingen per trekker 
Granen: 































Totaal generaal manuren 1Ö8 
Totaal paarde-uren 11 
Totaal trekkeruren 100* 
Door steeds andere modelbedrijven te kiezen en de daarbij behorende 
transporttijden te berekenen, bestaat de mogelijkheid de verschillende 
bedrijfstypen ten aanzien van de transporttijden met elkaar te verge-
lijken. Eveneens kan een bedrijfstype, overeenkomend met de bestaande 
bedrijven voor een verbeteringsplan vergeleken worden met de te ontwer-
pen bedrijfstypen, waarbij dan de eventuele voor- en nadelen van een 
verbeteringsplan ten aanzien van het interne transport vanzelf naar 
voren komen en een batenvergelijking mogelijk wordt. 
69/0362/40/22 
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18,6 - j 
m.u. 
Eenheden per gewas 
Verzorging ; 




































- - 1,8 
25,2 2,4 
- 7,2 -
25,8 16,8 1,2 
- 1,2 6,0 
- 0,6 1,2 
- - 3,6 
- 1,2 1,2 
- - 1,8 
51,0 33,6 16,8 
-
6,0 - 5,4 
- 1,8 -
- - 4,8 j 
1,8 - - ! 
- 0,6 -
- 0,6 1,2 | 
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0,3 0,3 1,0 


















Eenheden per gewas 
Verzorging 



















0,6 0,6 2,0 






































H A V E R 
Eenheden per ha Eenheden per gewas 
S.u. Verzorging 
m m+p m+t 
8,8 1,7 - 0,2 
26,5 2,2 - 3,4 
41,0 - - 8,4 
76,3 3,9 - 12,0 
4,8 - 0,3 1,0 
3.6 - - 0,8 
2.7 - 0,7 0,2 
11,1 - 1,0 2,0 
6,4 - 0,6 0,6 
3,4 - 1,0 -











m m+p m+t 
35,2 6,8 - 0,8 
106,0 8,8 - 13,6 
164,0 - - 33,6 
305,2 15,6 - 48,0 
19,2 - 1,2 4,0 
14,4 - - 3,2 
10,8 - 2,8 0,8 
44,4 - 4,0 8,0 
25,6 - 2,4 2,4 
13,6 - 4,0 








*) Tijdens inhalen direct 2,2 mr/ha meenemen 
69/0362/40/2c 





































m m+p m+t 
_ 
2,0 -
1,4 - 5,5 
1,1 1,1 5,3 
4,5 1,1 10,8 
- 0,4 0,4 
- - 0,7 
- 0,3 -
0,6 
- 0,7 1,7 
- 1,0 1,1 
- 0,6 

















Eenheden per gewas 
Verzorging 
















4,2 - 16,5 
3,5 3,3 15,9 
13,5 3,3 32,4 
- 1,2 1,2 
- - 2,1 
- 0,9 
- - 1,8 
- 2,1 5,1 
- 3,0 3,3 
- 1,8 


















Tijdens inhalen direct mr/ha meenemen 
69/0362/40/2d 























Eenheden per ha 
m.u. Verzorging 

















3,0 0,9 3,7 
- - 5,5 
4,2 0,9 9,2 
- 0,3 1,2 
- - 0,9 
- 0,3 0,3 
0,4 0,4 1,3 
- 0,9 -






















Eenheden per gewas 
Verzorging 
















9,0 2,7 11,1 
- 16,5 
12,6 2,7 27,6 
- 0,9 3,6 
- - 2,7 
- 0,9 0,9 
1,2 1,2 3,9 
- 2,7 -





















*) .. . , 
Tijdens inhalen direct 2,0 mr/ha meenemen 
69/0362/4o/2e 































Eenheden per ha 
Verzorging 



















3,4 - 1,7 
0,2 0,3 0,4 
3,6 0,3 2,1 
4,1 0,2 -
- - 2,0 
_ _ 
1,3 0,8 0,3 
- - 2,0 
- _ 
0,4 0,3 
5,8 1,3 4,3 
_ _ 
0,6 - 0,6 
- - 0,4 
- 0,5 1,2 






















Eenheden per çewas 
Verzorging 



















20,4 - 10,2 
1,2 1,8 2,4 








34,8 7,8 25,8 
-
3,6 - 3,6 
- - 2,4 
- 3,0 7,2 




































Eenheden per ha Eenheden per gewas 
m.u. Verzorging 
m m+p m+t 
26,5 4,4 - 1,9 
50,0 0,8 - 8,5 
45,0 - 5,0 2,5 
1,7 - - 0,4 
6,4 - 0,5 1,2 








m m+p m+t 
52,6 8,8 - 5,8 
60,0 1,6 - 17,0 
86,0 - 10,0 5,0 
5,4 - - 0,8 
12,8 - 1,0 2,4 























Periode v m 
Algem.grondbewerking 
Eenheden per ha Eenheden per gewas 
m.u. Verzorging 
m m+p m+t 
4,5 1,1 - -
6,5 - - 1,6 
15,0 1,4 - 2,0 
35,0 - 1,1 6,4 
59,0 2,5 1,1 10,0 
4,6 - 0,2 0,8 
1,5 - - 0,5 
6,1 - 0,2 1,3 







m m+p m+t 
18,0 4,4 -
26,0 - - 6,4 
52,0 5,6 - 8,0 
140,0 - 4,4 25,6 
236,0 10,0 4,4 40,0 
18,4 - 0,8 3,2 
6,0 - - 2,0 
24,4 - 0,8 5,2 





































Eenheden per ha 
Verzorging 




1,4 - 2,0 
- 1,1 6,4 
2,9 1,1 9,7 
0,2 0,8 
- 0,5 
- 0,2 1,3 

























Eenheden per gewas 
Verzorging 





















































Zaaien + ineggen 
m.u. 
Eenheden per ha 
Verzorging 















1,4 - 2,0 
1,2 6,9 
2,2 1,2 10,9 
0,2 0,8 
- 0,5 

















Eenheden per gewas 
m.u. Verzorging 















4,2 - 6,0 
3,6 20,7 
6,6 3,6 32,7 
0,6 2,4 
- 1,5 
- 1,2 4,5 
1,8 8,4 
0,3 2,1 -
Transport-
produkten 
m+p m+t 
-
-
-
-
9,0 
9,0 
-
-
_ 
-
-
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